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TURKU 1922 :.: KIRJAPAINO O.Y. GRAFIA BOKTRYCKERI A.B.
TAMMELAN MATKAILIJAKO!!
KUTOMOLIIKE S LANKAKAUPPA VUOKKO
TAMPERETampere, Kaivok. 30. P. 15 28
Omist. Y. Rantala RAUTATIENKATU 12
PUHELIN 497
Valmistaa kaikkia kutoma*
alaan kuuluvia tuotteita ensi*
luokkaisesti varsin kohtuhin»









vin ja edullisin osto-
paikka Tampereella.
Commersin talossa Kauppatorin varrella»
Puhelin 15 74
Lyytikäisen Kirjakauppa O.Y.




Suurin ja vanhin kirjakauppa paikkakunnalla
Matkailijalle sopivia ostopaikkoja:
Hattu* ja Lakkiliikkeitä.
"Atelier Frida,, Kauppakatu ie.
Högander, W. &. Poika, Hämeenkatu 21. Puhelin 2 82.
Kaario, Hilja, Kuninkaankatu 25.
Karlsson, H. M., Kauppakatu 5. Puhelin 10 36.
O.Y. j. M. Naparstok A.8., Hämeenkatu 8. Puhelin 8 15.
Kantanen, M., Muotiliike, Hämeenkatu 25.
Euusunen, V., Pellavatehtaankatu 23. Puh. H 90.
Satakunnan Uusi Muotiliike, Satakunnankatu 10. Puhelin 12 58.
Schöning, E., Hämeenkatu 14. Puhelin 13 21.
Sundvall, W:m., omist. L. Nattari, Hämeenkatu 22.- Puhelin 7 62.
Modemagasinet ~Scala", Hämeenkatu 24.
Modemagasinet, Kauppakatu 3.
Nyman, Ruth, Läntinenkatu 30 (läh. Hämeenkatua),
Herrain Vaatetusliikkeitä
Vasama, A., Hämeenkatu 29. Puhelin 9 97.
O.Y. J. M. Naparstok A.8., Hämeenkatu 8. Puhelin 8 15.
Modemagasinet ~Scala", Hämeenkatu 24.
Modemagasinet, Kauppakatu 3.
Räihä, A., Kauppakatu 16.
O.Y. Turun Paitamyymälä (C. Fr. Juselius), Kuninkaankatu 23.
Puhelin 3 23.
Suosittelee Naisten,, Miesten, ja las*
ten hattu J a suuresta
ENG. SCHÖNING
MUOTILIIKE
Hämeenkatu 14. (Ruuskasen talo) Varastostaan
TUPAKKAKAUPPA




~Fennia", Kahilus & Laaksonen, Viinikankatu 11. Puhel. 1183
Halme, Läntinenkatu 19. Puhelin 12 98.
O.Y. Mokka A.8., Kauppatori. Puhelin 66 7.
O.Y. Villensauna A.8., Hämeenkatu 26. Puhelin 17 09 17 10
Sololan Ruokala ja Kahvila, Itäinenpuistok. 29. Puhol. 17 67.
Teatteriravintola3 Puhelin 883 ja 13 78.
Tuotanto, Osuusliike, Kahvila N:o 1, Hämeenk. 3. Puhel. 12 15
~ ~
Kahvila N:o 2, Kauppakatu 16.
Kangas ja Vaatetavarakauppiaita.
Kulmala, H., Pinninkatu 24. Puhelin 14 61.
Samaletdinoff, 1., Hämeenkatu 14. Puhelin 10 20.
Sinisalo, K., Satakunnankatu 24.
Tammelan Kutomaliike ja Lankakauppa, Kaivok. 30. Puhel. 15 28
Tuotanto, Osuusliike, Hämeenkatu 26. Puhelin 20 04.
Hämeenkatu 3. Puhelin 3 01.
Pinninkatu 30. Puhelin 19 03.
Launio, Ida, Hämeenkatu 16. Puhelin 1 24.
Wafin, S. ltäinenkatu 24 (Kauppahallin varrella). Puhelin 15 74
(Oommersin'in talo).
Kello ja Kultasepänliikkeet.
Ekendahl, Joh. H., Hallituskatu 9.
Lindroos, J. V., Kauppakatu 9. Puhelin 5 13. Omist O.Y,
PERKKO A.B.
Sahlberg, J. K., Satakunnankatu 23. Puhelin 6 29.
Seppänen 6. Fagerlund, Hämeenkatu 27. Puhelin 1 77.
Siren, Osk., Hämeenkatu 19. Puhelin 5 83.
Suomen Kultaseppä 0.Y., Kauppakatu 8. Puhelin 2 41.
Vahlroos K. A., Hämeenkatu 19. Puhelin 90.
XläncLeezi 'T-o.palsrlsafea.-u.ppsi
Satakunnankatu 24. Puh. 17 49 -uktu** , ? vähit?äin pii .ja sytyttäjiä erikoisen halvalla
SLJNDVÅL W"IT1
Tampere . Om. L. Nattari
Suosittaa arv. yleisölle monipuolis*
ta Hattus ja Turkistavara*
varastoaanHämeenk. 22 . Puh. 762
Kenkäkauppoj a.
Helminen ja K:ni, Kuninkaankatu 13. Puhelin 4 48. Kuninkaan
katu 23. Puhelin 9 63.
Hämeen Kenkäkauppa, Hämeenkatu 20. Puhelin 562
Lindfors, K., Kuninkaankatu 11. Puhelin 9 91.
Rusko, Paavo, Kaivokatu 34. Puhelin 16 25.
Sentraali-Kenkäkauppa, Läntinenkatu 25. Pulnlin 14 70.
Tampereen Kenkäkauppa, Kauppakatu 6. Puhelin 9 26. (J. Tirk-
kosen talo).
Tuotanto, Osuusliike, Kauppakatu 11. Puhelin 4 71.
Hämeenkatu 3. Puhelin 3 01.
Pinninkatu 30. Puhelin 19 03.
Turpeinen, E. H., Hallituskatu 9.
Vasama, A., Hämeenkatu 29. Puhelin 9 97.
Lehtonen, Fr., Kullervokatu 2.
Kirja* ja Paperikauppoja.
Hjorth, Elina, Kuninkaankatu 23. Puhelin 939
Lyytikäisen Kirjakauppa Osakeyhtiö, Hämeenkatu 18. Puhelin 5 71
Olan, J. F., Läntinenkatu 21. Puhelin 37.
Tammelan Lyhyttavara- ja Paperikauppa. Tammelankatu 1.
Tampereen Paperikauppa, Hämeenkatu 29.
Hämeen Kirjakauppa 0.Y., Hämeenkatu 8. Puhelin 0 98.
Kukkakauppoj a.
Louhilinnan Kukkakauppa, Tampereen Teatteritalo. Puhelin 2 04.
Tnoin/Minunn iiimn diiyli s LnI UUrIIIUIIHIIULLII
Tavastg. 31. Invid PetiMeatern
Stort urval af engelsk piptopak.
Obs.! Hälsovårsdsartiklar 1
JU OflllE RFRP. A. UMIILÖLIIU
vet t AOfn x »tt TTTj-r-KliL.L,OölilrANL,llKli
Satak.k. 23 .. Puh. 629 .. Tampere
MYY kohtuhinnoilla Seinä, Herätys-ja Tasku.
kelloja, kellonketjuja, silmälasia seka kulta )a
hopeatavaroita
Leipuri* ja Kondittoriliikkeitä.
Liljeroos, Frans, Puutarhakatu 16. Puhelin 6 35.
Pohjolainen Kotileipomo, Satakunnankatu 7. Puhelin 6 63.
~ Puutarhakatu 14.
Kotileipomo Primula, Läntinenkatu 35. Puhelin 12 11. Halli
N:o 100.
Leipämyymäliä
Tuotanto, Osuusliike, Hämeenkatu 19. Puhelin 1 19.
~ „ Tapionkatu 7. Puhelin 7 15.
„ ~
Kuninkaankatu 14. Puhelin 3 95.
„ „ Kauppahalli. Puhelin 12 30.
~ ~ Saukonmäellä. Puhelin 7 72.
Matkailijakoteja ja Hotelleja.
Asunto, Viinikankatu 32. Puheiin 34.
Betania, Rautatienkatu 24. Puhelin 8 38.
Central, Hämeenkatu 17. Puhelimet 1107, 1132 ja.2o 56.
Emmaus, Hämeenkatu 1. Puhelimet 10 53 ja 12 53.
Heinola, Verkatehtaankatu 3.
Hämeenpyörä, Puutarhakatu 11. Puhelin 10 93 ja 7 80.
Kaima, Kuninkaankatu 18. Puhelin 12 69.
Kajander, Verkatehtaankatu 12. Puhelin 7 70.
Kalevala, Kyttälänkatu 15. Puhelin 16 98.
Karjala, Viinikankatu 34. Puhelin 9 83.
Kaupungin Hotelli jaRavintola, Hämeenkatu 5. Puhel. 1 08.
Kestikievari, Verkatehtaankatu 10. Puhelin 8 03.
Kytfälän Uusi Haikailijakoti, Kyttälänkatu 5. Puhelin 13 14.
Naisten Hattuja myy halvalla
RUTH NYMAN .Läntinenkatu 30
(lähellä Hämeenkatu)
VALOKUVAAMO "flI ÖB** Uusi ajanmukainen ensi*Tampere :-: Koskikatu 7 Uglffti luokkainen valokuvaamo
(Ruuskasen talo). P. 17 24 m*" SUOSIT EL LA A N
Linnea, Viinikankatu 11. Puhelin 5 73.
Martta, Puutarhakatu 6. . Puhelin 3 42.
Patria, Rautatienkatu 12. Puhelin 15 69.
Pellervo, Rautatienkatu 8. Puhelin 8 22.
Puisto, Kyttälänkatu 15.
Rauhala, Pellavatehtaankatu 25.
Saima, Viinikankatu 17. Puhelin 8 33.
Sampo, Puutarhakatu 6.
Suomi, Kyttälänkatu 7. Puhelin 1 72.
Tampereen Uusi Matkaili)akoti, Viinikankatu, lrt. Puh. 7 81.
Tapiola, Viinikankatu 11. Puhelin 13 41.
Tarmo, Verkatehtaankatu 11.
Turistikoti, Rautatienkatu 10. Puhelin 7 83.
Valkonauha, Kuninkaankatu 16. Puhelin 16 51.
Wuokko, Rautatienkatu 12. Puhelin 4 97.
Partureita.
Wuolukka, Tilda, Satakunnankatu 23.
Rohdoskauppoja.
„ Viola" (ent. Puupposen Rohdoskauppa), Hämeenkatu 6. Puhel. 4 66
Ruokatarj oiluj a,
Ahlberg, A., Satakunnankatu 21b. Puhelin 16 53.
Anttila, S., Rongankatu 7.
DAMHATTAR säljer billigt från rikhaltigt lager
RUTH NYMAN, Västragatan 30
(nära Tavastgatan)
A. Räihä .. Herrainvaatetusliike
Tampere, Kauppakatu 16 Herrainvaatetuatarpeita ostatte
e d uk k a ammi n meiltä
Asuntila, H. Y., Itäinenkatu 12 a. Puhelin 7 78.
~Espero" Puutarhakatu 22. Puhelin 17 94.
Haavisto, J., Ilmarinkatu 10.
Hospitz Emmaus, Hämeenkatu 1. Puhelimet 10 53 ja 12 53.
Hämeenpyörä, Puutarhakatu 11. Puhelin 10 93.
Kansankeittiö (Omist. Aino Knuutila), Läntinenkatu 16.
Kansankeittiö (Omist. K. N. Nieminen), Ojakatu 106. Puhel. 1292
Kansankeittiö & Kahvila (Omist. Ida Suojanen), Moisionkatu 33.
Kansankeitt. & Kahv. (Omist. J. K. Sorri), Kyllikink. 11 Puh. 14 59
Kansanruokala, Satakunnankatu 10. Puhelin 8 30,
Kansanruokala, Laukontori 6.
Kunnalliset ruokalat: Hallituskatu 25. Puhelin 18 52. Puuvilla-
tehtaankatu 11. Puhelin 5 73.
Linnea, Viinikankatu 11. Puhelin 5 73.









Solola, Itäinenpuistokatu 29. Puhelin 17 67.
Särkkä, Kullervonkatu 3. Puhelin 17 46.
Tampereen Puuvillateollisuus 0.Y., Lapinniemi. Puhelin 6 24.
Toivola, Viinikankatu 25.
Työväen Yhdistys T:retn, Läntinenpuistok&tu 28. Puhelin 11.
Uusi Annosruokala ja Kahvila, Satakunnankatu 21. Puhelin 16 67
■tl Observeral Under denna
ja vecka säljes herrkostymer till
ytterst billiga priser
Huomatkaa 1 Tämän viikon
aikana loppuunmyydään mies*





ZESZo tileip omo Primula
Läntinenkatu 35. Puh. 12 11 o . ~
halli n.o 100 kuositellaan
Tupakkakauppoja.
Uusi Tupakkakauppa, Hämeenkatu 19. Puhelin 11 63
Savuke, Hämeenkatu 21, Puhelin 5 60.
Hämeen Tupakkakauppa, Satakunnankatu 24. Puhelin 17 49.
Tupakkakauppa, Hämeenkatu 31. Puhelin 1120.
Urheiluliikkeitä.
Hämeen Urheilukeskus 0.Y., Hämeenkatu 4. Puhelimet
10 06 ja 20 46. (Ent. Alex Merisuo & Cfo).
Valokuvaamoj a.
Atelier ~Laurent", «Läntinenkatu 27. Puhelin 6 04. Mässans
och lantbruksutställningens fotograf.
~P allas", Kauppatori 7. Puhelin 14 75.
Rasmussen, N., Kauppakatu 3b. Puhelin 5 16. Per. 1881,.
vanhin ja suurin paikkakunnalla.
~Suomi", Läntinenkatu 25.
Tampereen Uusi Valokuvaamo, Hallituskatu 22. Puhe!. 1 37.




Solio, Tampereen Valokuvaus Asiofmisto, Valokuvaus laboratorio,
Tampereen Pankin talo, Kauppakatu 7. Puhelin 5 15.
Tuotanto, Osuusliike, Pukimo, Hämeeukatu 26.
Huomatkaa! Tämän viikon jf 51W15 S I fl ..
aikana loppuunmy vdään mies- "• UMIIBnLU Observera! Under denna
ten puvut suuureila hinnan. Satakunnank 24 vecka säljes herrkostymer till
alennuksella j ' ytterst billiga priser
H. KULMALA Kangas- s Lyhyttavaraliike Lyhyttavarain tukkukauppa




Tampere' sijaitsee Näsi- ja Pyhäjärven välisellä, parin kilometrin
levyisellä kannaksella. Kaupungin jakaa kahtia Tammerkoski, jonka
rannoilla suurin osa kaupungin tehtaita sijaitsee. Kaksi siltaa: Hä-
meensilta ja Satakunnansilta yhdistää eri kaupungin puoliskot toi-
siinsa. Kaupungin keskuksena on vieläkin sen vanliia osa kosken
länsirannalla.
Kaduista
on| huomattava Satakunnankatu pituutensa takia (1,750 m.) ja noin
30 metrin levyinen, suuremmoinen Hämeenkatu, joka johtaa asemalta
laajan Kauppatorin yli Puistokadulle. Puistokatu, kaupungin ainoa
varsinainen esplanaadi on toista kilometriä pitkä ja 35 metriä leveä.
— Katujen lukumäärä 115 ja yhteenlaskettu pituus noin 52 kilo-
metriä.
Toreista
on suurin Tammelan tori (pinta-ala yli 30,000 m 2) mutta tärkein
kaupungin sydämessä sijaitseva Kauppatori.
Puistojen
yhteenlaskettu pinta-ala on noin 32 ha, johon lisäksi tulee Pyynikki,
jonka pinta-ala on noin 80 ha ja Viikinsaaren kansanpuisto (noin 3
km:n matkan päässä Pyhäjärvessä sijaitseva saari) n. 14 ha.
kello- & HPÄUE OH. 2 1 E l N «e-a"gulosmeusaffär
edullisin OStOpaikka Tampere, Hämeenkatu 19 Förmånligast inköpställe
Puhelin 5 83
II dlltfQ IIIMIB Y*k Qtilay iIBIYYICi mlw m
Tampereen 3 Uudessa^Valo»
n
k-™» t^tr ,(Itäisen puistokadun kulmassa J
Urheilukenttiä
on kaksi, toinen Pyynikin rinteellä, toinen Tammelan vainiolla, missa
myöskin on kilpa-ajorata.
Satamia
on Näsijärven) rannalla Kortelahdcssa ja Mustassalahdessa ja Pyhä-
järven rannalla Laukonsatama.
Kirkoista
on vanhin kauppatorin varrella oleva matala, puinen Vanhakirkko,
rakennettu vuonna 1824. Tiilinen, matalatorninen Aleksanterinkirkko
lähellä Puistokatua on vuodelta 1881. Näkemisen arvoinen on 1906
valmistunut harmaakivinen Johanneksen kirkko Kyttälän pohjois-osan
korkeimalla kummulla. Sisäkoristelussa ovat huomattavat varsinkin
taiteilija Hiigo Simbergin friisit ja freskot. —j SitäpaistiJJ löytyy
Sorinahteella tiilinen Kreikk.-katolinen kirkko.
Museoita.
Hämeen Museo, perustettu 1908, esinenumeroita 18,576 on sijoi-
tettu Näsilinnaan Mustanlahden kallioilla. Museota käytetään myös-
kin taidenäyttelyjen pitoon.
Tampereen Teatteri (vuodelta 1904) toimii omassa taloss Hämeen-
sillan korvassa ja Työväen Teatteri (1905) Työväentalolla.
Teatterit.







Halpahintainen Turkis- ja Hatiuliike omis!.
Suosittelee Hattu», lakki, ja turkis-
tavaraa suuresta varastostaan
UI Rimcijnpn' " ■■UIIuUIIUII
rellavatehtaank. Ib
Junat lähtevät.
Pohjoiseen: klo 12,07 e.p. Vaasaan, Ouluun ja Tornioon.
>> » 2,50 i.p. „ „ „ „
Länteeen: „ 6,30 e.p. Poriin ja Saumalle.
<■ .. 3,20 i.p. „ „ „
Etelään: „ 3,28 e.p. Helsinkiin
„ „ 5,52 e.p. „ ja Turkuun.
7,51 e.p. „ „ Viipuriin
„ 11,40 e.p. Turkuun.
„ 3,i5 i.p. Helsinkiin.
3,28 i.p. „
5,55 i.p. Viipuriin ja Turkuun.
Saapuvat.
Etelästä: klo , \\\\ e.p. Helsingistä.
„ ~ 9,04 e.p. Viipurista.
„ „ 2,i0 i.p. Helsingistä ja Turusta.
2,29 i.p.
„ „ 8,17 i.p. ~ ja Turusta.
11,41 i.p. „
Pohjoisesta: „ 3,08 e.p. Vaasasta ja Kaskisista.
„ „
5,26 e.p. Oulusta ja Torniosta.
2,49 i.p. „ „ „
Lännestä: „ 11,38 i.p. Raumalta ja Porista.
2,02 i.p. „ „ „
Suomen Polkupyörä- ja Konetehdas
Tampere . Hämeenkatu 9 . Puh. 443 . Omist. K. E. MERILÄ






Kyytimaksuihin nähden jakautuu kaupunki neljään n.s. ajo-osaan,
nimittäin:
I:nen ajo-osa: Puiston länsipuoleinen alue Pyynikin metsää, Vesi-
linnan tietä ja Porin rataa myöden;
ILnen ajo-osa: Puiston ja kosken välinen osa;
III:s ajo-osa: Kosken ja rautatien välinen osa Viinikan-ojaa ja
Pellavatehtaan mäkihuviloita myöden; sekä
IV:s ajo-osa: Rautatien itäpuoleinen osa Messukylän maantietä,
Salhojan-ojaa ja Tunturikatua myöten.
Kyydeistä kunkin ajo-osan alueella tai ajo-osasta viereiseen ajo-
osaan on maksu 5 mk., joka maksu kohoaa aina 2 mk:lla kokonai-
sen ajo-osan yli mentäessä.
Yöaikana, joka luetaan alkavaksi klo 11 illalla ja kestäväksi klo
7:ään aamulla, on maksut 50 °/0 korkeammat. •
Tampereen Maistraatin syyskuun 10 p:nä 1919 vahvistama
Autotaksa.
Autolla-ajosta suoritetaan sama maksu yhden, kahden ja kolmen
hengen kuormituksella. Neljän hengen kuormituksesta maksetaan
50 °/o korotus ja viiden hengen kuormituksesta 75 °/o korotus.
Tuntiajosta maksetaan tunnilta 60 markkaa. Maksun korotus nel-
jän ja viiden hengen kuormituksesta ei tuntiajossa tule kysymykseen.
Seuraavista, kaupungissa ja sen lähimmässä ympäristössä olevista
matkoista suoritetaan:
Suomen Polkupyörä- ja Konetehdas
Tammerfors . Tavastg. 9 . Telefon 443 . Inneh. K. E. MKRILA
Försäljer fördelaktigast i parti och minut velocipeder 6. »delar
HILLILII rIILLHd Ensiluokan työ kohtuuhinnoilla
TAMPERE .'. Kauppatori 7
Pyynikin ympäriajosta Smk 25
Mustanlahdenkallion kierrosta „ 15: •—
Matkasta Pyynikin ulkoravintolaan .... ~15: —




„ Messukylän kirkolle ...... ~25: —
„ Kangasalan „ »90: —
Pitemmistä kyydeistä maksetaan 5 markkaa kilometriltä, takaisin-
tulomatkasta on 50 °/o alennus. Odotusajalta maksetaan 20 markkaa
tunnilta.
OY. VILLENSAUNA A,B.






Myy tukuttain ja vähittäin päivän halvimpiin hintoihin: Trikoita,
Villa» ja puvillakankaita, Silkkiä, Muslimeja, Froté, Crepe de
Chine, Samettia, Voileita, Brodyyrejä, Käsineitä, Trikooteoksia,
Turkiksia y.m., y.tn.
Messuja varten suuri varasto
HUMEEN URHEILUKESKUS
O.Y.
Ent. ALEX MERISUO ja K:nit O.Y.
HÄMEENKATU 4
PUHELIMET 10 06 ja 20 46
Myy edullisimmin,, Urheilu"*Polkupyöriä, Polkupyörän kummeja
ja tarpeita. Firestone«Autorenkaita, Moottotipyöriä, Urheilu*















Myy tukuttain ja vähittäin päivän halvimpiin hintoihin: Trikoita,
Villa» ja puvillakankaita, Silkkiä, Muslimeja, Froté, Crepe de
Chine, Samettia, Voileita, Brodyyrejä, Käsineitä, Trikooteoksia,
Turkiksia y.m., y.m.
Messuja varten suuri varasto
HÄMEEN URHEILUKESKUS
U.Y.
Ent. ALEX MERISUO ja K:nit O.Y.
HÄMEENKATU 4
PUHELIMET 10 06 ja 20 46
Myy edullisimmin,, Urheilu"=Polkupyöriä, Polkupyörän kummeja
ja tarpeita. Firestone«Autorenkaita, Moottotipyöriä, Urheilu*





Ajo- ja Kulkuneuvoille. Kulje-
tusvälineille ja Valjastavaroille.
Tutustukaa näyttelyymme
Maatalousnäyttelyssä ja Messuilla
Hinta 1 mk.
